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Resumo: A destruição do meio natural proveniente da incessável exploração humana 
culminou em um estado de alerta mundial na era contemporânea, impulsionando 
discussões em prol de medidas que alavancassem a Educação Ambiental como uma 
estratégia para formar indivíduos conscientes a minimizar os impactos ambientais. No 
município de Videira/SC, estas questões ainda são discutidas de maneira insuficiente. 
Mesmo diante das alterações climáticas que o planeta vem sofrendo, ainda são evidentes 
algumas práticas danosas a natureza, que acabam prejudicando de maneira direta a saúde 
pública. O presente trabalho, diante deste contexto, busca propor a implantação de um 
Centro de Educação Ambiental (CEA) que ofereça lazer e conscientização aos moradores 
do Vale do Rio do Peixe, promovendo o contato interativo entre homem e natureza. Sua 
implantação é prevista em um terreno de propriedade privada com aproximadamente 
96.000 m², prevendo inicialmente uma área de 4.511,44m² a compor um edifício que 
busca abrigar um setor educacional com infraestrutura de laboratórios, salas de aula e 
ateliês, além de áreas públicas compostas por café, loja de souvenirs, área de exposições 
e auditório. Além destes, a ala administrativa e de funcionários são previstas para 
complementar o funcionamento do CEA. Anexo ao edifício, propõem-se ainda, a instalação 
de um horto florestal, horta e trilhas eco turísticas. Desta forma, as informações agregadas 
servirão como ferramentas para a posterior realização do anteprojeto proposto, criando 
uma área que demostre aos seus frequentadores o quão valioso é o meio natural.   
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